







め（約 1200 ヵ所、延べ約 2800 例）、三河・
尾張や遠江を詠む歌も少なくない。とりわけ
古代遠江・信濃以東の歌を収める『万葉集』




















































































































































































































国名 雑歌 相聞 譬喩歌 防人歌 挽歌 合計 備考
東海道
遠江 2 1 3
駿河 5 1 6
伊豆 1 1
相模 12 3 15
武蔵 9 9 771年東山道より東海道へ




下総 1 4 5
常陸 2 10 12
東山道
信濃 1 4 5
上野 22 3 25 歌数は最多
下野 2 2
陸奥 3 1 4 甲斐・出羽の国名なし
不明 不明 17 112 5 5 1 140
合計 22 188 14 5 1 230
























































の比率は約 6 対 4 で東歌が優位に立つ（防人

























異なり 77 地名である。これらのうち 2 例以
上の地名は 109 例、孤例の地名は 78 例（題詞・







各 1 例）「筑波」（筑波嶺 7 例・筑波山 1 例含む）
各 9 例、「武蔵」7 例（武蔵野 6 例・武蔵嶺 1





















































 東歌 勘国歌 未勘国歌 防人歌
 歌数 230 90 140 93
 地名歌 134（58％） 88（98％） 46（33％） 31（33％）
 非地名歌 96（42％） 2（2％） 94（67％） 62（67％）














































15 例【富士の嶺 1 例含】
 2 例






 7 例  【駿河の海】＊〈駿河の嶺ら⑳四三四五〉〈駿河③二八四春日老・三一七赤人〉
〈駿河の国③三一九高橋虫麻呂〉＊ 左注
伊豆国 ● 伊豆 2  1 例【伊豆の高嶺 1 例】
 3 例【伊豆の海 1 例】





































 6 例  【足柄の山・足柄山各 1 例含】＊〈足柄⑳四三七二〉〈足柄の峰⑳四四二一〉
〈足柄の御坂⑳四四二三〉
 3 例【鎌倉山 1 例含】＊左注
 2 例【相模嶺・相模道 1 例】＊左注

















































































21 例【筑波嶺 7 例・筑波山 1 例含】＊〈筑波⑳四四一八〉〈筑波嶺⑳四三六七・
四三六九〉〈筑波の山⑳四三七一〉
 5 例【小筑波（の）嶺ろ各 1 例含】
 3 例



































































































13 例  ＊左注
 9 例【伊香保嶺・伊香保の嶺ろ・伊香保風・伊香保せ・伊香保の沼各 1 例含】
 4 例【佐野田・佐野山か各 1 例含】
 3 例【安蘇山 1 例含】【安蘇の川原 1 例】（下野国含）








































奥山 1 例⑱四○九七家持〉〈陸奥の小田なる山 1 例⑱四○九四家持〉













































36 例【明日香川 2 例】（東国か）〈明日香川大和 17 例 + 東国 2 例か〉
62 例【大
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13 例  ＊左注
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奥山 1 例⑱四○九七家持〉〈陸奥の小田なる山 1 例⑱四○九四家持〉













































36 例【明日香川 2 例】（東国か）〈明日香川大和 17 例 + 東国 2 例か〉
62 例【大
































































































































































































名は総数 156、異なり 77 地名である。これ

























の地名は 78（題詞・左注含 8 地名）で、使







名）「筑波」（筑波嶺 7 例・筑波山 1 例含む）
各 9 例、「武蔵」7 例（武蔵野 6 例・武蔵嶺 1
例含む）「真間」6 例（真間の浦廻 1 例含む）、








































23 〜 24 頁。
⑶  和田明美「古代東海道と東西越境地域の「渡り」」
（和田明美編『道と越境の歴史文化』青簡舎・















































はない。また、天平勝宝 7（755）年 2 月進上の「防
人歌」84 首の記載は（進上歌 166 首・拙劣歌 82
首）は、東海道の遠江国にはじまり（2 月 6 日）、



















6日 遠江 18 7 8.33 11 38.89%
7日 相模 8 3 3.57 5 37.50%
7日(※9日) 駿河 20 10 11.9 10 50.00%
9日 上総 19 13 15.48 6 68.42%
14日 常陸 17 10 11.9 7 58.82%
14日 下野 18 11 13.1 7 61.11%
16日 下総 22 11 13.1 11 50.00%
16日 信濃 12 3 3.57 9 25.00%
23日 上野 12 4 4.76 8 33.33%
29日 武蔵 20 12 14.29 8 60.00%



































































・荒井秀規『古代の東国 3 覚醒する〈関東〉 平安時代』
吉川弘文館・ 2017 年 
